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Ambarsari Puspita Rukmi, NIM : Q 100090307. Pengelolaan Pembelajaran IPA 
Fisika di SMP N 1 SMP RSBI Kota Magelang. Tesis : Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan 
perencanaan pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang (2) Untuk mendeskripsikan 
karakteristik pengelolaan pelaksanaan pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang  (3) 
Untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan evaluasi pembelajaran fisika di  
SMP N 1 Magelang 
 
Penelitian dilakukan di SMP N 1 Kota Magelang. Teknik penelitian ini 
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan desain etnografi. Nara sumber 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru fisika, dan para siswa. Untuk menyajikan 
data menggunakan Analysis Interactive model dari Miles dan Huberman, dengan 
langkah-langkah berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memeriksa keabsahan data 
menggunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian sebagai berikut : (1) Perencanaan pembelajaran IPA Fisika 
dilakukan dengan mengacu hasil MGMP IPA Fisika Kota Magelang, Perencanaan 
pengajaran mempunyai peranan yang penting dalam memandu guru untuk 
melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. 
Pengelolaan perencanaan pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang dilakukan 
dalam bentuk penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dan telah 
dilaksanakan sebelum semester baru dimulai (2) Pelaksanaan pembelajaran fisika di 
SMPN 1 Kota Magelang telah dilakukan secara bilingual yaitu menggunakan bahasa 
Inggris dan Indonesia serta menggunakan media yang bervariasi salah satunya 
komputer, menggunakan metode dan strategi yang berbeda-beda untuk setiap materi 
yang diberikan yang mengarah pada student center dengan memperhatikan 
perbedaan tiap individu siswa (3) Evaluasi pembelajaran fisika di SMP N 1 
Magelang dilakukan untuk mengetahui kualitas siswa dalam menerima pelajaran 
yang diberikan guru, dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, 
dan ujian semester. 
 






Ambarsari Puspita Rukmi, NIM : Q 100090307. Physics Science Learning 
Management in State 1 Junior High School Magelang Distric. Tesis : Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, year 2011. 
 
Research purposes to (1) describe Physics Science learning planning in State 1 JHS 
Magelang. (2) describe Physics Science learning execution in State 1 JHS Magelang. 
(3) describe Physics Science learning evaluation in State 1 JHS Magelang. 
 
The research done in State 1 JHS Magelang Distric. This research using qualitative 
analysis techniques with ethnographic design. The informan in this research are the 
head master, teachers of science physics, and students.  To present data using the 
Interactive Analysis of Miles and Huberman model, with the steps of data collection, 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. To check 
the validity of the data using credibility, tranferability, dependebility, and 
confirmability. Data gathering technique done by observation, in-depth interview and 
documentation. 
 
Research result are : (1) Science learning execution planning done by teachers in 
Physics Science bassed on Subject Discussion Magelang distric. Planning teaching 
has an important role in guiding teachers to carry out duties as educators in serving 
the learning needs of their students. Management planning of learning physics in 
State 1 JHS Magelang takes the form of preparation of the syllabus and learning and 
the implementation plan has been implemented before the new semester begins (2) 
Implementation of learning physics in State 1 JHS Magelang have done that is 
bilingual in English and Indonesia as well as the use of media varied one computer, 
using the methods and strategies are different for each material are given that lead to 
the student center with respect to each individual student differences (3) Evaluation 
of learning physics in the State 1 JHS Magelang conducted to determine the quality 
of students in receiving lessons given teachers, are in the form of daily tests, 
midterms, and exams of the semester 
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